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 數位時代的整合運輸規劃－以軌道運輸為例 1 





























   















   




























轉乘（park and ride）停車場，來減少進入市區的自用車輛。 
   





















   
 數位時代的整合運輸規劃－以軌道運輸為例 5 
2.2 整合運輸規劃的意涵 
2.2.1 整合運輸規劃的意義 























   


































資料來源：Queensland Government (2003)，本研究整理 
 
   





























(1) 設定規劃的預期成果（desired outcomes） 
   
8 中華顧問工程司  
(2) 規劃方向與原則（directions and principles） 
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規劃方向 原則 
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規劃步驟 內容 


































6. 執行  建立執行的監測步驟（管考制度） 
 執行監測 
 必要時執行修正行動 
7. 後執行複審  規劃複審 
 執行複審作業 
 必要時執行修正行動 
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表 2.2-2 整合運輸規劃與傳統運輸規劃的差異 






 強調以 5C 原則中之永續、整
合、合作等面向為關鍵核心 

























 依賴問卷調查資料  應用科技大數據分析 













   
















 聯邦公路總署依法提撥公路經費之 2%補助公路系統規劃。 
 聯邦捷運署依法提供捷運系統規劃費。 











   


































   















































 中央與地方分別負擔總經費的 33% 
LRT 綜合整 
備事業補助 
 適用於為配合都市計畫開發而引進之 LRT 事業所購買或建
設之低底盤車輛、站臺、軌道、變電站、IC 卡系統 




   










桃園機場捷運自 1996 年規劃至 2017 年 3 月通車，歷時逾 20
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（本頁空白） 
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動駕駛，世界許多大型公司如 Google 母集團 Alphabet 旗下自駕車公






   


























25 英里，所有行程的平均距離為 7 英里（單程），66％的旅程不到 5
英里，其中只有一半以上（54％）是使用汽車（如圖 3.2.1）。 
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圖 3.2.1 旅程 5 英里以下交通方式 
 
在進一步的各項分析中，民眾的平均散步距離是 0.7 英里，大部
分的自行車行程在 2~5 英里遠，大約有 70%的汽車旅程約在 1~10 英
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圖 3.3.3 社群運輸概念示意圖   
   
 數位時代的整合運輸規劃－以軌道運輸為例 35 
(1) 早上起床梳洗後進行安排一天的行程，和顧客約好下午在市
區進行會議，記錄在行事曆中。 

























系統（Intelligent Transport Systems, ITS）將感到無比便捷與滿意。 
   




益。在此背景之下，以 ITS 發展目標、民眾交通需求及 ITS 營運等面
向，說明如下： 







(3) 方便易用：目前 ITS 所蒐集的資訊雖多，但由於資訊片段化
或不充足，且資訊提供介面不完全符合使用者需求或習慣，













濟，發展 ITS 相關產業，以提供就業機會，提升國家競爭力。 
2. 民眾交通需求 
   

























Text to Speech）技術的設備，可為合適的資訊傳遞介面。 
3. ITS 營運 
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而高速公路每車道最多 2000 車次/小時（以乘載率 2.5 人/車換算約為








   









   



















4. 發展架構（如圖 4.1.1 所示） 
(1) 確認以軌道為骨幹之公共運輸發展政策。 
(2) 確認鐵路市場定位與分工架構。 
   














圖 4.1.1 軌道運輸發展架構示意圖 
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4.2 軌道運輸系統的發展定位 







表 4.2-1 軌道系統發展定位 
系統別 定位 發展原則 
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表 4.2-2 軌道客運市場分工 
運輸走廊 運輸類型 主要系統 輔助系統 
西部走廊 中、長程運輸 高鐵 台鐵 
區域運輸 台鐵 高鐵 
都會區通勤運輸 台鐵/捷運 輕軌 
高鐵聯外 台鐵 台鐵 
城市運輸 捷運/輕軌  
東部走廊 中、長程運輸 台鐵  
















   
























   
48 中華顧問工程司  
表 4.3-1 行車計畫的擬定原則 
行車計畫內涵  停站模式、班次數、班表 
選擇依據  依站間需求量選擇停站模式與班次數 













班距訂定原則  儘量使用鐘點班距（Clock Headway）以確
保班表時間固定，方便民眾選擇 
 政策班距：1 小時 
費率、票價  費率與票價應依照停站模式訂定 
 
 
圖 4.3.1 停站模式示意圖 
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運需求，如圖 4.3.2 所示。 
 
圖 4.3.2 列車混合編組示意圖 
   




























   










   
52 中華顧問工程司  
表 4.4-1 軌道運輸投資策略彙整 
投資方向 高鐵及台鐵系統 城市及都會區 軌道系統 鐵路立體化 
投資主體 交通部 地方政府 地方政府 
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表 4.5-1 軌道運輸整合之制度面落實策略與推動機制建議 



































































   































   


































   



























   


































   




























   




























   



























   



























   



























 台北捷運系統延壽計畫將於 10 年後完成，屆時進入資
   





   























   













 開行基隆－南港（展）基隆快鐵， 轉乘捷運 
 發展以 Tram-Train 服務基隆市區 
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 維持區域通勤功能 
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(1) 延伸集集支線至高鐵彰化站（如圖 6.7.1 所示） 
 集集支線與高鐵站直接聯繫，使高鐵、台鐵共同提供日
   





 Tram-Train 系統 
(3) 研議利用糖鐵舊線服務鹿港可行性 
 







(4) 南投、彰化、雲林發展 Tram-Train 支線時，需有駐車場 
2. 發展方案建議 
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 嘉義地區與僅以 BRT 連結，服務範圍有限 
 新營地區的高鐵接駁服務不佳 
(2) 重要需求點（如故宮南院）缺乏有效率的運輸服務 
   
74 中華顧問工程司  
(3) 阿里山森林鐵道特色未充分發揮，服務待升級 
2. 發展方案建議 














最多一小時 2 班次，影響主線運能（減少 1/4）。 
   














   























   
























   




















 發展需求反應式公共運輸服務（Demand Responsive 
Transit System），如採多元計程車模式 
 於車站與景點周邊建立車輛分享系統（如公共自行車） 
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國家發展需要的基礎建設，以八年為期，依 106 年 7 月 7 日總統公布
施行之「前瞻基礎建設特別條例」，未來四年將編列 4 千 2 百億元，
後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期特別預算規模及期
程繼續編列。其中第一期（106 年 9 月至 107 年 12 月）特別預算案






6.14-1 所示。根據此推動主軸及建設重點納入之建設計畫共 38 項，
彙整如表 6.14-2 所示，其中編列於第一期特別預算執行的經費共計約
170.68 億元。表 6.14-3 為軌道建設類別第一期特別預算編列先期規劃
費用清單之彙整，共計約 4 億元。 






   













































   












































6. 阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫(農委會) 
資料來源：行政院網站前瞻基礎建設計畫專區 
 
   










1. 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫 1,500 交通部 
2. 高鐵延伸屏東案站址規劃作業 800 交通部 
3. 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫 100 交通部 
4. 北宜鐵路提速工程計畫 1,200 交通部 











9. 新竹大車站平台計畫規劃 1,200 交通部 
10. 高雄捷運延伸環線 8,500 交通部 
11. 桃園綠線延伸至中壢 400 交通部 
12. 新竹環線輕軌 1,200 交通部 
13. 臺中捷運藍線 1,692 交通部 
14. 臺中捷運綠線延伸彰化 800 交通部 
15. 臺南市先進運輸系統第一期藍線 1,500 交通部 
16. 基隆輕軌捷運建設計畫 2,000 交通部 
17. 恆春觀光鐵道計畫 3,000 交通部 
18. 東港觀光鐵道計畫 2,500 交通部 
19. 集集支線基礎設施改善 1,650 交通部 
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運輸經費從 98 年 476 億元成長至 102 年 538 億元，以台鐵捷運化、
中運量捷運及輕軌運輸投資為主，現有軌道運輸系統設備重置需求為






























   
























次系統，形成完整的產業系統架構，詳細說明如圖 7.1.1 所示。 
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表 7.1-1 軌道建設在建中、已核定及報院審核中之計畫 
 
類別 計畫名稱 所需經費(億元) 建設期程 核定情形
台鐵 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 139.00 短期 已核定
台鐵 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫 308.09 短期 已核定
台鐵 高雄鐵路地下化計畫(左營、高雄、鳳山) 998.70 短期 已核定
台鐵 臺南市區鐵路地下化計畫 293.60 中期 已核定
台鐵 花東線鐵路整體服務效能提升計畫(花東地區27個車站改建) 60.81 短期 已核定
台鐵 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫 276.13 中期 已核定
台鐵 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫 15.41 短期 已核定
台鐵 鐵路行車安全改善六年計畫 275.00 短期 已核定
台鐵 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年) 997.00 短中期 已核定
捷運 臺北捷運萬大線第一階段 777.81 短期 已核定
捷運 臺北捷運環狀線第一階段  699.730 短期 已核定
捷運 臺北捷運信義線東延段  131.010 中期 已核定
捷運 臺北捷運三鶯線  505.296 中期 已核定
捷運 機場捷運計畫  1,138.498 短期 已核定
捷運 機場捷運延伸中壢火車站計畫  138.000 中期 已核定
捷運 桃園捷運綠線(航空城優先路段)暨土地整合發展計畫  982.640 中期 已核定
捷運 臺中捷運烏日文心北屯線  593.370 短期 已核定
輕軌 新北市淡海輕軌第一階段 153.06 短期 已核定
輕軌 新北市安坑輕軌  166.321 中期 已核定
輕軌 高雄環狀輕軌捷運建設第一階段及第二階段  165.370 短期 已核定
整體 交通運輸系統規劃作業計畫 6.90 已核定
台鐵 臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫 245.65 短期 已核定
台鐵 鐵路北迴線路線容量擴充計畫 2.60 中期 已核定
台鐵 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫 422.90 中期 未核定
台鐵 嘉義市區鐵路高架化 275.86 中期 報院中
捷運 高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段 31.51 中期 報院中
高鐵 軌道技術訓練暨研究中心設置計畫 42.58 報院核定中
總計 5,322.60




根據經濟部工業局統計 92~101 年軌道產業產值從 157 億元提升
至 350 億元（詳圖 7.2.1）。累計至 105 年軌道產業規模產值更高達
718 億元，廠商家數達 164 家，約有 15,000 從業人員。各類系統產值
如下說明： 
 
圖 7.2.1 軌道產業歷年產值 
7.2.2 車輛系統 
 產值：新臺幣 82 億元 
 家數/從業人數：73 家／7,100 人 
1. 電聯車系統國產化實績（台鐵） 
(1)不鏽鋼 
 工業合作計畫（ICP）啟動（84 年）：EMU500/344 輛，
（唐榮，工合車輛數=0） 
 半組裝實績（89 年）：EMU600／56 輛，（唐榮，工合
車輛數=8） 
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 主標商（94 年）：EMU700／160 輛，國產化已達 50% 
 主標商（101 年）：EMU800／296 輛，國產化目標 50%(目
前正實核中) 
 主標商（104 年）：EMU800 追加 48 輛 
(2)鋁合金 






 半組裝（82 年）：組裝測試有淡水線（12 輛）、板南線
（108 輛） 
 全製裝 50%（92 年）：製造組裝測試有新蘆線（162 輛）、
松信線（96 輛） 
 全製裝 50%（95 年）：製造組裝測試有機場線（普通車
64 輛）、台中捷運（18 輛） 
 主標商：未具主標商資格；需發展整車設計 
(2)鋁合金 





























 產值：新臺幣 91 億元 
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7.2.4 供電系統 
 產值：新臺幣 76 億元 






 產值：新臺幣 73 億元 





 產值：新臺幣 350 億元 






 產值：新臺幣 46 億元 
 家數／從業人數：7 家／500 人 
機廠設備自系統規劃設計、維修設備、輔助設備及特殊設備，我






如下表 7.2-1 所示： 






例，預估可在 105 年產業化 52%的比例提升至 113 年的 80%。推動目
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表 7.2-2 軌道車輛產業化年度目標比例 
年度 
項目(佔比) 105 107 109 111 113 
車體＆其他 
(37.5%) 
27% 28% 30.9% 32% 34% 
內裝 
(15.5%) 
15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 
煞車系統 
(4%) 
1% 1.3% 1.8% 2.1% 2.5% 
轉向架 
(13%) 
4% 5% 6% 7.5% 10% 
牽引系統 
(30%) 
4.5% 7.5% 12.8% 15% 18% 























聯資等高達 350 家，增加 2,000 位人力需求，估計可創造 50 億
元以上產值。 
3. 高雄輕軌二期 
高雄環狀輕軌第二階段（C14 至 C37 站）統包工程由中鋼得標，
總工程經費約 58 億元，全長 13.4 公里（C14 到 C37 站），106








搭配之供電系統。105 年 6 月 1 日經「安坑輕軌機電系統統包工程後
續擴充採購之淡海輕軌統包工程履約績效評鑑委員會」，評鑑中鋼輕
軌工程團隊合格，得為業主辦理安坑輕軌機電系統統包工程採購之對









   










12 月完成初勘，並於 106 年 3 月 2 日正式通車。環狀線（第一階段）
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表 7.3-1 淡海輕軌車輛各單元製造技術一覽表 
 
表 7.3-2 國外廠商工業合作機會 
項目 項目名稱 執行方式 國外可能合作廠商 































技術移轉 Voith Engineering 
Services GmbH（德） 
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7.4 國外產業發展案例 




至 2017 年全球總產值將達 1,699 億歐元，年複合成長率（Compound 





中國大陸城際鐵路之長度，在 1999 年僅佔全球 6%，運
量卻達到全球 1/4，每年平均以 8%成長，過去 10 年為全球最




























之一 。  
2. 日本 











(3) 因人口下降轉向外銷市場  
   





技術、零組件等，過去十年來，出口已占收入的 38％。  






















































   


























































   


























































   




















   















































目，各類型議題的發展原則建議彙整如表 8.1-1 所示。 











   


















觀光軌道  考慮觀光消費目的及需求調整路線長度。 
 針對觀光服務之需要進行規劃。 
鐵路貨運  不使台鐵設施規範受限受限於貨物運輸。 
 發展高附加價值的貨櫃化/物流列車。 
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6.遵照辦理，於 2.3.5 增列 5.進行滾動
式交通建設檢討機制 
 
 
7.(1)表 6.14‐3 係為前瞻計畫軌道建設
類別第一期特別預算編列先期規劃
之費用清單，已更正。 
(2)遵照辦理。 
 
 
8.本計畫已於 2.3.5 節對於整合運輸規
劃提出國內做法之調整建議；至於涉
及政府組織及相關機制之具體建
議，參考經建會（國發會前身）於
「北、中、南都會區域通勤鐵路系統
整體發展先期規劃」(2009 年)所研提
之落實策略與推動機制建議，已補充
於 4.5 節。 
 
9.遵照辦理。 
 
 
